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NOTIZIA
L’âge d’or du conte de fées: de la comédie à la critique (1690-1709), éd. crit. Nathalie RIZZONI-
Julie BOCH, Paris, Champion, 2007, pp. 621.
1 Il  quinto volume della Bibliothèque des Génies et des Fées, collana incominciata nel
2004, è dedicato a illustrare due aspetti particolari in cui s’inserisce il conte de fées: in
primo luogo,  il  suo inserimento nella  dimensione drammatica;  in  secondo luogo,  la
discussione teorica sul conte stesso.
2 N. Rizzoni fornisce l’edizione critica di tre pièces, Les Fées ou les Contes de Ma Mère
l’Oie (1697) di Dufresny e Brugère de Barante,  Les Fées (1699) di Dancourt e La Fée
Bienfaisante  (1708)  del  Chevalier  de  La  Baume.  Una  prefazione  generale  e  una
prefazione  per  le  singole  pièces  servono  a  chiarire  e  ad  evidenziare  il  problema,
illustrando le sale di teatro e gli  autori interessati  a questo tipo di opere, che sono
puntualmente collegate alla cultura contemporanea.
3 La  seconda  parte  del  volume,  a  cura  di  J.  Boch,  presenta  una  serie  di  testi  critici
favorevoli o contrari alla moda ormai strepitosa del conte de fées, da Charles Perrault a
Marie-Jeanne Lhéritier de Villandon, da Pierre de Villers a Henriette-Julie de Murat, da
Pierre-Valentin Faydit a Catherine Durand e a Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde. Di
ogni  autore  sono  presentate  alcune  parti  di  opere,  specificamente  orientate  al
problema in  questione,  scritte  in  un  arco  di  tempo limitato,  e  commentate  in  una
Introduzione.
4 Il volume è particolarmente interessante proprio per questa estensione del conte a un
altro genere letterario (non sappiamo nulla, purtroppo, sulla scenografia utilizzata), e
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per  l’attenzione  fornita  a  quella  che  potrebbe  essere  definita  la  poetica  del  genere
stesso del conte, elaborata parallelamente al suo successo.
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